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SÍLABO DEL CURSO DERECHO ROMANO (IUS ROMANUM) 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  DERECHO Y CIENCIAS 
POLÍTICAS 
Carrera Profesional DERECHO Ciclo 1° 
Período 
lectivo:   
2016-1 
Del  21/03  al  16//07 Requisitos: 
 
Ninguno 
Créditos: 3 
Horas: 6 
 
II. SUMILLA:  
El curso de Derecho Romano (IUS ROMANUM) es de naturaleza teórico-práctico; está orientado a proporcionar, al estudiante, los 
conocimientos esenciales que sustentarán el aprendizaje posterior de todo el Derecho. De este modo, se explicará y 
comprenderá la naturaleza del sistema jurídico romanista que rige nuestro Derecho y sus diferencias respecto al Derecho 
Anglosajón. 
A través de las sesiones expositivas y el trabajo de investigación académica, con el MÉTODO DE CASOS, que realice el 
estudiante, se seguirá una secuencia, históricamente ordenada, del desarrollo del Derecho Romano en los ámbitos más 
importantes, haciendo un necesario parangón con las instituciones jurídicas actuales del Derecho Civil, Penal y Procesal 
Los temas principales son: 
Especialmente en lo que concierne a la Persona, las Cosas, el Acto Jurídico, la Familia, la Propiedad, la Posesión, la Obligación. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante resuelve problemas jurídicos, aplicando en casos concretos el conocimiento adquirido sobre las 
instituciones jurídicas romanas, demostrando solvencia. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE 
UNIDAD 
SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
 
 
Nombre de Unidad I:  PERSONA, COSAS, 
ACTO JURÍDICO ( PERSONA, RES, ACTUS 
IURIDICUS) 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad el 
estudiante relaciona críticamente las 
características de la Persona, las Cosas y el Acto 
Jurídico romanos, utilizando a las instituciones 
similares del Código Civil peruano, demostrando 
capacidad de análisis. 
1 La Persona en Roma- I.    
2 La Persona en Roma- II 
3 Las Cosas (Res) en Roma 
4 
El Acto Jurídico (ActusIuridicus) en Roma 
Evaluación T1 
 
II 
 
 
 
 
Nombre de Unidad II: DERECHO DE LA 
FAMILIA (IUS FAMILIAE) 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el 
estudiante compara los conocimientos jurídicos 
sobre la Familia en Roma con las instituciones 
jurídicas de nuestra legislación actual, utilizando 
como herramienta al derecho contemporáneo; 
demostrando capacidad de análisis. 
5 La Familia en Roma: Parentesco. 
6 La Patria Potestad (Patria Potestas) 
7 El Matrimonio (Matrimonium) 
8 
  La Sucesión (Successio) 
EVALUACIÓN PARCIAL 
III Nombre de Unidad III:  DERECHOS REALES   
(IURA IN RE) 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el 
estudiante aplica los conocimientos adquiridos 
sobre los Derechos Reales en Roma a casos 
concretos que se le proponen, utilizando 
herramientas jurídicas adecuadas, demostrando 
9 Derechos patrimoniales: Características, clases. 
10 Derechos Reales: La Propiedad 
11 
Derechos Reales: 
La Posesión 
12 
Derechos Reales de Garantía. 
Evaluación T2 
 
 
capacidad de análisis. 
IV Nombre de Unidad IV:   LA OBLIGACIÓN   
(0BLIGATIO) 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el 
estudiante, contrasta con solvencia, los 
conocimientos jurídicos romanos sobre la 
Obligación con los de la actualidad, utilizando 
herramientas jurídicas adecuadas, demostrando 
capacidad de análisis. 
13 La obligación: Concepto. Fuentes. Elementos. 
14 El Contrato: Fuentes. Tipos 
15 
Contratos Reales 
Evaluación T3 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 Presentación de informes 
Evaluación Parcial 20% 8 Evaluación Parcial 
T2 * 12 Presentación de informes 
T3 * 15 Presentación de informes 
Evaluación  Final 20% 16 Evaluación  Final 
Evaluación Sustitutoria ----- 17 Evaluación Sustitutoria 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final (Reglamento de Estudios) 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 
340.54 
ARGU 
Argüello, Luis 
Rodolfo 
Manual de Derecho Romano                         2007 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
Carlos Angeles 
http://www.slideshare.net/diebrun 940/la-persona-en-el-derecho-
romano 
Celso Noguera Ayala 
http://www.monografias.com/ 
trabajos 29/derechos-reales/ 
derechos reales shtml 
 
B.MEGAEVENTOS  INTERNACIONALES  UPN 
 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA 
Tony Blair at FMU – Conferencia “Oportunidades y Desafíos 
de la Comunicación” 14 de abril 
Gerencia Estratégica: Más allá del Emprendimiento 2016 24 de Junio  
 
 
